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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya, juga tidakterdapat karya yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan 





















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( Q.S A Lam Nasrah: 6) 
 
„‟Hindari penyesalan suatu bentuk kesalahan dimasa lalu hanya terjadi sekali 
dan tak kan terulang lag‟‟ 
( penulis ) 
 
 „‟Tak ada yang sempurna di dunia ini tapi tidak ada salahnya kita selalu 
berusaha tuk mendekati sempurna „‟    
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh keterampilan 
berbahasa dan kemampuan penalaran terhadap kemampuan mengerjakan soal cerita 
matematika pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Mojodoyong  Sragen  Tahun 
Pelajaran 2010-2011. Dalam penelitian ini responden diambil siswa kelas V SDN 
Mojodoyong sebanyak 55 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
berganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Keterampilan berbahasa berpengaruh 
positif terhadap kemampuan mengerjakan soal cerita matematika. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,344 > 2,007. 2) Kemampuan penalaran berpengaruh 
positif terhadap kemampuan mengerjakan soal cerita matematika. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,410 > 2,007. 3) Keterampilan berbahasa dan 
kemampuan penalaran berpengaruh positif  terhadap kemampuan mengerjakan soal 
cerita matematika. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear ganda (uji F) 
diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 17,870 > 3,175. 4) Variabel keterampilan berbahasa 
memberikan sumbangan efektif 15,466%. Variabel kemampuan penalaran 
memberikan sumbangan efektif 25,234%. Dengan membandingkan nilai 
sumbangan efektif nampak bahwa variabel kemampuan penalaran memiliki 
pengaruh yang lebih dominan terhadap kemampuan mengerjakan soal cerita 
matematika dibandingkan variabel keterampilan berbahasa. 
 
Kata kunci: keterampilan berbahasa, kemampuan penalaran dan kemampuan 
mengerjakan soal cerita matematika. 
 
 
